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NOTIZIA
LAURENT SCHNEIDER, L’amour de l’apparence. Baudelaire, Nietzsche, “Romantisme” n. 115 (I
trim. 2002) pp. 83-91.
1 Il legame tra Baudelaire e Nietzsche si fonda sulla rottura che entrambi operano tra
arte  e  verità:  se  la  verità  è  infatti  ormai  priva  del  suo  valore  ontologico  oltre  che
morale, l’arte diventa dunque il mezzo per raggiungere l’ideale, ma attraverso il suo
culto per l’apparenza, la menzogna si manifesta direttamente come tale. Le questioni
sollevate da tali problematiche riguardano dunque la filosofia, la letteratura e il loro
rapporto,  poiché  tutti  gli  elementi  estetici  e  morali  tradizionalmente  connotati
negativamente subiscono un processo di transvalutazione che dà vita ad un’estetica
della dissonanza e della modernità, e l’invito baudelairiano enivrez-vous costituisce la
diretta traduzione poetica, o meglio l’anticipazione, del dionisiaco e del suo amor-fati,
con cui il filosofo risponde alla tragica scoperta dell’eterno ritorno.
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